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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ НПЗ 
Данилова О. Г., Суворин А.В, Мохонько В.І. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
Нафтопереробні заводи (НПЗ) відносяться до промислових підприємств із великим 
споживанням води. 
Кількість і якість стічних вод, що утворюються в процесі переробки нафти, залежать від 
складу нафти, глибини її переробки. 
Вода на НПЗ використовується для охолодження нафтопродуктів і устаткування, для 
знесолення нафти, промивання палива після залуговування, для готування лужних розчинів і 
для інших технологічних цілей . 
Основні технологічні процеси переробки нафти: 
- підготовка нафти до переробки (зневоднювання й знесолення на 
електрознесолюючихустановках ЕЛОУ); 
- первинна переробка нафти (атмосферна й вакуумна перегонка нафти); 
- вторинна деструктивна переробка нафти (крекінг, риформінг, гідрогенізація, 
ізомеризація й ін.); 
- одержання масел і парафінів; 
У складі НПЗ є: товарно-сировинна база (резервуарні парки), ТЕЦ, допоміжні 
виробництва, де також утворюються стічні води. 
Наявність великої кількості груп стічних вод, що мають різні ступінь забруднення й 
склад забруднень, привело до необхідності поділу їх на дві системи. Самостійне відведення 
різних видів стічних вод дозволяє забезпечити їхнє ефективне очищення й можливість 
максимального повернення очищеної води в систему оборотного водопостачання. 
I система каналізації служить для відведення й очищення виробничо-дощових 
нейтральних стічних вод, забруднених нафтопродуктами й механічними домішками. 
IІ система каналізації служить для відведення й очищення емульсійних і хімічно 
забруднених стічних вод, що містять нафтопродукти, реагенти, сірчисті сполуки, луги, солі й 
інші органічні й неорганічні речовини. 
Технологія очищення нафтовмісних стічних вод визначається фазово-дисперсним 
станом системи, що утворюється в системі «нафтопродукт-вода». Поведінка нафтопродуктів у 
воді обумовлена наступними чинниками:  
- меншою їхньою щільністю в порівнянні із щільністю води;  
- малою розчинністю у воді, яка для важких сортів близька до нуля. 
Основні методи очищення нафтовмісних стічних вод: 
- Механічне очищення: відстоювання, фільтрування, центригування. 
-Фізико-хімічне очищення: флотація, коагуляція й флокуляція, коалесценція, сорбція, 
електрохімічні методи. 
-Біологічне очищення. 
Для визначення нафтопродуктів використовують кілька аналітичних методів, що 
дозволяють судити про сумарний вміст вуглеводнів нафтового походження в стічних водах, 
різного роду водоймах і питній воді. Це гравіметричні (вагарні) визначення, хроматографічні, 
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хроматографічні-люмінесцентно-хроматографічні (флуоріметрія), спектроскопія в ІЧ-області 
спектра й хроматографія (газова, високоефективна рідинна й тонкошарова). 
Відмітною рисою всіх цих методик є попереднє відділення неполярних і малополярних 
вуглеводнів (власно нафтопродуктів) від полярних органічних сполук і забруднюючих воду 
домішок не нафтового походження. 
Нафтопродуктами при аналізі вод прийнято вважати неполярні або малополярні 
сполуки, розчинні в гексані, тобто вуглеводні, що є основний частиною нафти. При аналізі 
поверхневих вод, як правило, летучі нафтопродукти не визначають, оскільки їх вміст 
незначний. 
